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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul representasi gaya hidup perempuan berpenampilan maskulin di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian untuk
mengetahui bagaimana gaya hidup perempuan berpenampilan maskulin di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui faktor-faktor
yang mempengaruhi perempuan berpenampilan maskulin. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori representasi.
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik bola salju (snow ball
sampling), yaitu dimana peneliti mulai mencari informan pertama kemudian peneliti meminta nama lain dari informan tersebut
untuk dijadikan informan berikutnya dan begitu seterusnya dengan criteria usia responden yang menjadi informan dalam peneilitian
ini, yaitu berkisar 20 - 25 tahun, menetap di Banda Aceh, berasal dari kalangan mahasiswa dan profesi lainnya dan memiliki
penampilan seperti halnya laki-laki. Pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.
Dari penelitian ini diperoleh perubahan gaya hidup perempuan maskulin yang mereka lakukan didasarkan pada berbagai
pengalaman dimasa lalu keinginan orang tua dan lingkungan yang menjadi mereka berani merubah gaya hidup menjadi seorang
perempuan maskulin. Teori representasi dimana teori ini memberikan gambaran terkait dengan sebuah proses ataupun keadaan yang
ditempatkan sebagai suatu perwakilan terhadap sebuah sikap/ perbuatan dari sekelompok orang atau golongan  tertentu didalam
kelompok masyarakat. Sejalan dengan keberadaan perempuan berpenampilan maskulin yang merubah gaya hidup memberikan
gambaran tentang sikap yang kini berani ditunjukkan dengan tampil dimuka umum tanpa mempedulikan berbagai macam
konsekuensi dari masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Faktor yang menyebabkan perempuan berpenampilan maskulin merubah
penampilan didasarkan pada beberapa faktor yaitu faktor individual, faktor keluarga dan faktor lingkungan. 
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